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ЗА ЧУВАЊЕТО НА ИДЕНТИТЕТОТ 
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
 
Апстракт: Книгата „За идентитетот на македонскиот јазик“ од Лидија 
Тантуровска е објавена во 2014 година, под издаваштво на Институтот за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. 
Станува збор за дело кое содржи 220 страници, а материјата е поделена во 
четири глави: За идентитетот се работи, „Во потрага“ по идентитетот на 
македонскиот јазик, Македонскиот наспрема другите јазици	и На патот кон Европа 
– европски. 
Во првата глава, авторката „допира“ до повеќе јазични прашања, почнувајќи 
од Македонскиот јазик и неговото приклучување во европското семејство, 
завршувајќи со Грижата за македонскиот јазик (давајќи свои размислувања). 
Втората глава, главно ги опфаќа ставовите на Мисирков поврзани со 
македонското прашањe,  додека во третата глава, авторката потсетува за промените во 
општеството кои директно или индиректно влијаат и врз јазикот, како врз 
македонскиот, така и врз други јазици. 
Во последната глава, авторката го претставува македонскиот јазик од 
поинаков агол, од правно-политичкиот. 
 
Клучни зборови: Тантуровска, идентитет, македонски јазик, македонското 
прашање, Крсте Петков Мисирков, грижа за јазикот. 
 
 
Навистина е големо задоволство да го претставиме делото „За 
идентитетот на македонскиот јазик“ од проф. д-р Лидија Тантуровска. 
 Познато е дека подолго време се чувствуваше потреба од ваква 
современа книга чијашто тема опфаќа проблематика од историјата на 
македонскиот јазик, па сè до актуелните случувања коишто сведочат за 
статусот на македонскиот јазик. 
 Разработениот текст во книгата „За идентитетот на македонскиот 
јазик“ од проф. д-р Лидија Тантуровска е поделен на 4 глави во коишто 
детално се разгледани и се анализирани неколку помалку или повеќе актуелни 
наслови од денешницата, но и од поблиската и од подалечната историја за 
статусот на македонскиот јазик. 
 На самиот почеток мораме да нагласиме дека авторката посветува 
поголем број страници во книгата „За идентитетот на македонскиот јазик“, но 
и често го споменува Крсте Петков Мисирков, еден од најзначајните 
втемелувачи на македонскиот јазик. Токму овие страници нè наведуваат да се 
потсетиме на значењето за македонскиот јазик од работата и од пишаниот 
збор на Мисирков. 
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 Уште од првите страници на книгата се добива впечаток дека 
професорката Тантуровска ја изработила оваа книга мислејќи на потребата од 
зачувувањето на македонскиот јазик и секако дека оваа книга ја посветува на 
македонскиот народ, како поттик, заеднички да се избориме за тоа зачувување 
на јазикот. 
 Во првата глава насловена „За идентитот се работи“ авторката има 
тенденција да го запознае „обичниот“ Македонец и секој оној што сака да се 
запознае со случувањата и со состојбите што ги претрпел македонскиот јазик. 
Авторката најпрвин дава детална слика за значењето на идентитетот како 
општ поим, дефиниран од повеќе светски познати автори, а потоа сликата оди 
дотаму што детално се разгледува и дефинирањето на „личниот идентитет“ 
низ литературата. Овде мора да се спомене дека е разгледана и важноста на 
идентитетот од аспект на именување лица, односно давање име и презиме, 
коишто претставуваат идентитет на одредена личност. Понатаму, авторката го 
разгледала идентитетот од потесната област – јазиците или, како што пишува 
самата авторка: „Постоњето на еден јазик е еквивалентно со постоњето на 
неговиот јазичен идентитет, а секој јазик може да биде подложен на 
промените на времето во рамките на дијахронискиот аспект. Наспрема 
појавувањето, или ако сакаме – раѓањето на нов јазик, исчезнувањето, или ако 
сакаме – умирањето на еден јазик настанува со губењето на своите 
говорители“, каде што може да се види дека авторката уште еднаш нè 
потсетува на важноста од сакањето и од чувањето на својот јазик. 
 Првата глава, истовремено и најдолгата глава во книгата „За 
идентитетот на македонскиот јазик“, содржи информации и за „Македонскиот 
јазик и неговото приклучување во европското јазично семејство“, каде што се 
опишани и екстралингвистички случувања врз македонскиот јазик, но и врз 
повеќе други светски јазици, гледани со очите на еден искусен лингвист и 
македонист. Понатаму авторката нè потсетува за одамнешните состојби на 
македонскиот јазик, неговата официјална кодификација, па сè до актуелните 
случувања, каде што повторно е загрозен статусот на македонскиот јазик. 
На поголем број страници се разгледани и „Социолингвистичките 
аспекти на македонскиот јазик“, каде што станува повеќе од јасно дека 
македонскиот јазик доживеал и доживува неправда којашто се провлекува низ 
годините. Во истата глава, анализирањата на авторката одат и до употребата 
на дијалектите надвор од нивната сфера на употреба, понатаму, пишува за 
„Улогата на ’Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања‘“, 
по што, оваа глава ја завршува со „Грижата за македонскиот јазик“, давајќи 
свои размислувања. 
 Втората глава која носи наслов: „’Во потрага‘ по идентитетот на 
македонскиот јазик“ содржи поголем број податоци коишто докажуваат и ѝ 
даваат слобода на авторката да напише: „Од сето досега кажано, сме слободни 
да кажеме дека македонскиот јазик, како стандарден, официјален јазик на 
Република Македонија, има свој идентитет и на синхрониски и на 
дијахрониски план“. 
Овде е разгледано и „Македонското прашање ...од поинаков агол“, 
односно од јазичен агол, низ размислувањата и низ работата на Мисирков. Во 
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оваа глава се содржат и податоци добиени преку перото на Мисирков, коишто, 
на неколку наврати, во зачуваните материјали од коишто цитира авторката, 
споменува дека Мисирков чувствувал долг кон македонскиот народ и кон 
македонскиот јазик, а тој долг го вратил  со делото „За македонцките работи“. 
Оваа глава завршува со „Неизбежни факти (за Блаже Конески, 1921 - 
1993)“, според кои ни е јасно дека ниту еден лингвист не може да работи за 
јазикот и на јазикот, без да „допре“ до работата на големиот поет, лингвист и 
уметник – Блаже Конески. 
 Третата глава со наслов: „Македонскиот наспрема другите јазици“, 
опфаќа податоци „За некои јазични појави во македонскиот јазик во 
балкански контекст“ каде што можеме да се запознаеме со појавата на 
балканизмите и со големиот број истражувања за нив. Покрај тоа, во оваа 
глава се опфатени и други балкански појави во македонскиот јазик, меѓу кои 
спаѓаат турцизмите и нивното присуство во јазикот. 
Авторката во овој дел од книгата посветила внимание и на понови 
теми како што се: „Промени во општеството, промени во јазикот (македонско-
српски паралели)“ и „Паралели во кодификацијата на македонскиот и на 
украинскиот јазик“, каде што, покрај другото, се споменуваат и податоци од 
„кризата“ од Референдумот од 16 март 2014 година, која се случи во Украина. 
Во тој контекст, авторката понатаму потсетува и за официјалната 
кодификација на македонскиот јазик (АСНОМ, 2 август 1944) за што голем 
дел од заслугите му припаѓаат на Крсте Петков Мисирков. 
 Четвртата и последна глава е насловена „На патот кон Европа – 
европски“, во којашто читателите се запознаваат со македонскиот јазик од 
поинаков аспект, односно од правно-политички аспект. Овде, авторката 
споменува за дел од залагањата на лингвистите – македонисти за 
полноправност и за прифаќање на македонскиот јазик во светот, без кои, во 
спротивно, се нарушува идентитетот на: нашата држава, народ и јазик. Тоа 
што навистина остава впечаток во овој дел од книгата е прилогот на авторката 
за статијата од Танасис Тријаридис, којашто била предвидена да се објави во 
редовната колумна од грчкиот дневен весник „Македонија“. Според 
напишаното од проф. Тантуровска, редакторот на весникот одбил да ја објави 
оваа статија при што Тријаридис го испратил текстот до деканот на 
Аристотеловиот универзитет, којшто, пак, со протестно писмо се обратил до  
Редакцијата, известувајќи ги дека ќе го објави овој текст. Имено, во текстот на 
Тријаридис е наведено дека треба да им се даде право на Македонците, 
граѓани на Грција, да зборуваат и да пеат на својот мајчин јазик. Како што 
смета авторката, причината е повеќе од очигледна зошто оваа статија никогаш 
не била објавена. 
Водејќи се според наведениот текст, можеме да кажеме дека ова дело 
нè поттикнува да размислиме за сите помалку познати податоци од историјата 
на македонскиот јазик што ни ги открива авторката, за сите одговори што ги 
добиваме и да се потрудиме да одговориме на сите прашања што се наведени 
во ова дело. Вистината е дека сите ние мораме да одговориме на прашањата: 
„Како да се зачува македонскиот јазик и неговиот идентитет?“ и „Како да 
станеме и останеме достојни потомци на еден од најголемите Македонци – 
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Крсте Петков Мисирков?“, зашто, како што наведува авторката: „...од 
негрижата на лекарите, се губат човечки животи, ама од негрижата кон 
јазикот, се губат цели народи“. 
 За крај, на авторката, проф. д-р Лидија Тантуровска, ѝ изразуваме 
честитки за изработката и за објавувањето на ова значајно научно дело „За 






The Maintenance of the Macedonian's language Identity 
 
Abstract: The book "The identity of the Macedonian language" from Lydia 
Tanturovska was published in 2014 by the Institute for Macedonian Language "Krste 
Misirkov" in Skopje. 
The book contains 220 pages and the material is divided into four chapters: It’s 
about the Identity, "In Search" after the Macedonian's language Identity, Macedonian 
opposed to other languages and On the way to Europe - European. 
In the first chapter, the author speaks about the multilingual issues, ranging from 
The Macedonian language and its joining into European family, finishing with The care for 
the Macedonian Language (giving her thoughts). 
The second chapter mainly covers the views of Misirkov associated with the 
Macedonian issue, while in the third chapter, the author reminds us of the changes in society 
that directly or indirectly affect the language, both the Macedonian and the other languages. 
In the last chapter, the author presents the Macedonian language from the political 
angle. 
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